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的那样, 下则连偶俗语 , 喜陈方俗闾里小事 ( 后汉







体裁的多样性。刘师培说 文章各体, 至东汉而大备 。









者眼里, 被视为 才之小者 。那么他们认为的 才之大
者 是什么? 显然是经术。即便指文学 ,起码也是那些义
尚光大、润色鸿业的大赋。那些 连偶俗语, 有类俳优 的
小赋,遭到儒者的蔑视和打击, 其实是正常不过的。然而,
事实上这些小赋从东汉中期起, 就在文人创作中开始复
兴。比较一下张衡的 归田赋 和 二京赋 的语言, 会发
现一种巨大的雅俗之变。可见文学走向通俗化, 早在鸿
都门学之前, 就已经有了成功的实践。蔡邕自己就是辞
赋走向通俗化的一个典范, 他以 短人赋 为代表的辞赋,
与他所抨击的鸿都门学之作相比, 无论在题目, 还是题
材,抑或语言, 乃至文风,都有过之而无不及。那才是道道





通鉴论 中所言: 夫文赋亦未必为道之所贱也 夫蔡








































分为两处, 一处是宫廷, 一处是民间, 是社会各阶层中的
两极。宫廷流行的楚声, 原本来自民间,但随着作者的时
位之移而逐渐雅化, 且只在极小的范围内传唱。民间流




了长足的进步。无论是民歌中的 陌上桑 和 孔雀东南







时说: 暨建安之初,五言腾踊,文帝陈思, 纵辔以骋节 ,王
徐应刘,望路而争驱。 钟嵘在论及五言诗在建安时期的












无处不在的抒情。辞赋中祢衡的 鹦鹉赋 , 王粲的 登楼
赋 , 曹丕的 吊夭赋 、感离赋 , 曹植的 洛神赋 、闲
居赋 、九愁赋 等都是抒情名作, 其中几乎找不到什么
讽谏之义,基本上都是抒发内心极其细致幽微的感受, 可
谓一往情深。作者关注的焦点就是人、人的情感、人的性




叙事过程之后, 伴随着人和文的双重自觉, 又回到了 诗
言志 的正确轨道上来, 诗歌的抒情传统得到前所未有的




















不少这样题材的诗作, 杂诗 七首、情诗 、七哀诗 等
都很有代表性。此外, 建安文人中徐干的 情诗 、 室




论盛孝章书 ,曹丕的 与吴质书 、又与吴质书 是其中
十分典型的篇什。曹丕与建安诸子在建安十六年前后曾
经有一段 行则连舆,止则接席 的亲密游处, 那是建安文
坛最为盛况空前的时期。可是好景不常, 盛时难再, 七子




汤, 吕望遇旦,嗟矣君生, 而独值汉! 与其说是凭吊张衡,
还不如说是自伤身世。刘桢的 处士国文甫碑 中有这样
的描写: 初海内大乱, 不视膳馐, 十有余年。忧思泣血,
不胜其哀。形销气竭, 以建安十七年四月卒。于时龙德
逸民, 黄发实叟, 缀文通儒, 有方彦士, 莫不拊心长号, 如
丧同生。字里行间处处流露着掩抑不住的悲情。曹操的
让县自明本志令 也堪称抒情之作中的典型,读之催人
泪下。 令 原是下达臣属或告示天下的公文, 源出于 尚











瑒、阮瑀、曹植写过 鹦鹉赋 , 曹操、王粲、曹植写过 鹖
赋 ,王粲、曹丕写过 莺赋 , 王粲、曹植写过 白鹤赋 , 曹
植、杨修写过 孔雀赋 , 此外其他文人还有 带缴雁赋 、
射雁赋 、鹞雀赋 、蝉赋 、神龟赋 、蝙蝠赋 等作
品。二是珍玩, 如王粲、陈琳、应瑒、曹丕写过 迷迭赋 ,
王粲、徐干、陈琳、曹丕、应瑒、曹植写过 车渠碗赋 , 王
粲、陈琳、曹丕写过 玛瑙勒赋 ,王粲、曹丕、丁翼写过 弹
棋赋 , 王粲、邯郸淳写过 投壶赋 , 徐干、曹植写过 扇








样的作品并不多见, 直到建安时期, 才层出不穷, 蔚为大
观。王粲的 登楼赋 , 王粲、曹丕、曹植等人的 出妇赋 ,
王粲、曹丕、曹植、丁廙妻等人的 寡妇赋 , 曹丕、丁廙的
蔡伯喈女赋 , 王粲的 思友赋 , 曹丕的 离居赋 、感
离赋 、 永思赋 , 曹植的 怀亲赋 、离思赋 、释思
赋 、归思赋 、慰情赋 、感婚赋 、愍志赋 , 繁钦的






篇游览之作, 当属曹操的 观沧海 。这首诗对秋日大海







的如曹丕的 临高台 、孟津 、芙蓉池作 、于玄武陂
作 , 曹植的 公宴 、赠徐干 、芙蓉池 , 王粲的 杂
诗 ( 日暮游西园 、吉日简清时 二首 ),陈琳的 游览
二首,刘桢的 赠徐干 、赠五官中朗将 , 应瑒的 别诗
( 浩浩长河水 )等。游览之作的主要内容就是赏玩景




符、崔寔; 无论是建设性的, 还是批判性的, 这些人散文的
共同特点,是体制大、内容大、道理大, 严肃典正。发抒性
灵和简便实用的短小篇什 , 不能说没有, 但凤毛麟角, 难
得一见。可是鸿都门学明确提倡的一种文体是尺牍, 也
就是短小书信。尺牍的作用主要是私人交往, 没有什么













面走向 俗化 。文学 俗化 的表现之一, 是语言的浅俗
化趋向, 也就是鸿都门学备受正统学者批评的 连偶俗
语 。从西汉中期到东汉中期, 文学语言总的趋向是典
雅, 俚俗的语言是不受欢迎的 , 汉书 的语言是其时文
学的典范性语言。但在这样的风气之中, 也有一些例外,
汉宣帝时期的王褒写过一篇 僮约 , 就显得与其时的文
风格格不入, 其中的 目泪下垂,鼻涕长一尺 是俗得不能
再俗的语言。然而, 这篇文章只能算是其时文学创作中
的一个特例, 没有得到当时和随后文人的足够关注, 汉
书 王褒传 中对王褒的 圣主得贤臣颂 、甘泉颂 、









散文从来不避俚俗之语, 不加任何藻饰, 心到笔到, 全以
口语出之, 与东汉以来流行的典雅文风很不协调, 显然可
以看出文学创作中另一种审美情趣的深刻影响。曹操的









贴近生活, 贴近社会, 与其内容上的 世积乱离, 风衰俗
怨 保持高度的一致。这种结合, 正是建安文学卓立于其
前后文学之上的重要原因。
文学 俗化 的表现之二, 是谐隐文学渐呈繁荣之势。














显得过犹不及。曹丕在 典论 论文 中说他 理不胜辞,
至于杂以嘲戏 , 大约就是这种情形。实际上, 曹丕本人
也有这种爱好,他的 答钟繇书 、啁刘桢书 都是十分典
型的嘲戏之作。繁钦的 三胡赋 也是其时谐隐文学的代
表性作品,很明显地可以看出蔡邕 短人赋 的痕迹, 这种
承继性说明谐隐文风是在当时和随后是有人煽扬的。繁
钦还有一篇 嘲应德琏文 ,也是嘲戏文字, 说应德琏曾留
宿逆旅,与店主人 肥头赤面, 形似鲜卑 的养女偷情, 这
当然是子虚乌有的事, 不难看出其时嘲戏内容的广泛。
曹植的 鹞雀赋 、骷髅说 、释愁文 等都是谐隐文学
的代表。特别是 鹞雀赋 ,用拟人的手法, 赋予动物以人
的性情,格外诙谐、可笑, 通篇都模仿弱肉强食的社会中
小人物的口吻,形神逼肖, 具有极强的喜剧效果。钱钟书
先生云: 雀获释后, 公姬相语, 自夸 赖我翻捷, 体素便














类作品。如其中有一则 两袒 云: 俗说齐人有女, 二人
求之。东家子丑而富, 西家子好而贫。父母疑而不决, 问
其女定所欲适: 难指斥言者, 偏袒令我知之。女便两袒,
问其故,云: 欲东家食, 西家宿 。这是一则笑话, 纯粹的












的 文心雕龙 谐隐篇 中云: 至魏文因俳说以著笑书,
薛综凭宴会而发嘲调。可见, 曹丕也曾经编写过笑话集,
这也很符合他的性格。书名是否是 笑书 , 似乎很难断
定, 但俳谐的性质是毫无疑问的。
文学 俗化 的表现之三, 是志怪小说的发展。孔子
反对 怪、力、乱、神 , 这个理念深深植入了儒者的内心,
在儒家思想占据统治地位的西汉和东汉前期, 小说和小
说家在社会上的处境是十分尴尬的, 这一点从 汉书 艺
文志 中九流十家的位次排列, 就能见出一斑。稍微例外
一点的, 是东汉赵晔的 吴越春秋 和袁康的 越绝书 , 其
中怪、力、乱、神的色彩已经相当浓厚了。 隋书 经籍
志 认为前者 体制不经, 又有委巷之说, 迂怪妄诞, 真虚
莫测 , 这是批评的话, 但恰恰道出了该书志怪的特征。




代表鸿都门学影响下的志怪小说是 风俗通义 中的 怪














与 聊斋志异 中的鬼魅故事没有什么太大的差别。 列
异传 是建安时期一部专门的志怪小说集。与 风俗通义
怪神篇 相比, 列异传 的题材更为广泛, 内容更为丰
富, 艺术成就也更高。其中不少故事流传甚广, 如 宋定






理的美妙情景。揆其所始, 莫不源于 谈生 。 列异传
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